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profession : {Activity}
Person
required : {}
Teacher
profession : {Teaching}
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Graduate
diploma : {MA,MS,PhD}
required : {MA,MS}
P5
diploma : {MA,MS}P1
prescriptions : {t3}
profession : {Pro1}
cancer : {cB}
P2
cancer : {cA}
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prescriptions : {t1}
cancer : {cA,cB}
prescriptions : {t1,t2,t3}
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Patient
P3
cancer : {cA}
profession : {Pro3}
prescriptions : {t1,t2}
exposures : {asbestos,lead,none...}
Activity
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Handwork
exposure : {asbestos}
Pro3
Pro1
exposure : {none}
Painting
exposure : {asbestos}
Pro2
ω
Teaching
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C2
Pro2 Pro3
a-kind-of : Person
profession :
Ext(Teacher)
profession
C8 C10
a-kind-of : Activity
C11
exposure : {asbestos}
a-kind-of : Painting
Pro1
a-kind-of : Teaching
prescriptions : {t1,t2}
P3
prescriptions : {t1}
P2
C5
C4
C9
a-kind-of : Patient
cancer : {cA,cB}
prescriptions : {t1,t2,t3}
required : {t1,t2}
required : {t1}
C6
C7
C1
C3
a-kind-of : Handwork
Ext(Teaching)
profession
required : {t1}
prescriptions : {t1,t2}
cancer : {cA}
required : {cA}
P1
profession
prescriptions : {t3}
required : {t3}
cancer : {cB}
required : {cB}
required : {asbestos}
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